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Sli­ka­1.­­ Me sto in na čin de lo va nja hor mon skih zdra vil in zdra vil 
anti-HER2 ter me ha ni zem navz križ ne ga de lo va nja med 
es tro gen ski mi re cep tor ji (ER) in re cep tor jem za epi der mal ni 
rast ni de jav nik oz. HER2. 
 E2 = es tro gen; EGF = rast ni de jav nik; AI = za vi ra lec aro-
ma ta ze, ki pre pre ču je na sta nek es tro ge nov iz te sto ste ro na 
v pe ri fer nih tki vih; Mo Ab = mo no klo nal no pro ti te lo tra stu-
zu mab, ki za vi ra re cep tor HER2 z ve za vo na zu naj ce lič ni del 
re cep tor ja HER2; TKI = mala mo le ku la la pa ti nib, ki za vi ra 






























































































Ta­be­la­1.­­Ra zi ska ve, ki so prou če va le kom bi na ci jo hor mon ske ga 
zdrav lje nja in zdra vil anti-HER2 pri po me no pavz nih bol ni-
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Ta­be­la­2.­­Učin ko vi tost kom bi na ci je zdra vil anti-HER2 in ke mo te ra pi je 
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Tudi	HER2-po	zi	ti	ven	rak	dojk	ni	enot	na	bo	le	zen.	Po	treb	ne	so	
tran	sla	cij	ske	ra	zi	ska	ve,	ki	bodo	po	drob	ne	je	opre	de	li	le	mo	le-
ku	lar	no	bio	lo	gi	jo	HER2-po	zi	tiv	ne	ga	raka	dojk	in	od	go	vo	ri	le	
na	vpra	ša	nje	op	ti	mal	ne	ga	zdrav	lje	nja	vsa	ke	bol	ni	ce.
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